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Prólogo 
Los colaboradores de este número especial del Bulletin Hispanique rinden 
tributo a una gran figura del hispanismo francés e internacional. Pocos son, 
efectivamente, los hispanistas que pueden jactarse de haber sentado escuela: 
Nadine Ly lo ha conseguido, sin habérselo propuesto, erigiendo la literalidad, 
eje central de su labor investigadora, en método de acercamiento textual a la vez 
exegético y deontológico, y fomentando con el acierto que conocemos los estudios 
literales. El autor de estas líneas desea rendir homenaje no sólo a la pensadora 
y a la mujer de excepción, sino también a la maestra generosa y a la amiga 
incondicional.
El presente volumen reúne las conferencias pronunciadas con ocasión del 
coloquio Langue, littérature, littéralité celebrado el 28 y 29 de mayo de 2009 
en la Universidad de Burdeos en honor de la Profesora Nadine Ly a iniciativa 
del equipo investigador GriaL. Las actas del coloquio aquí recogidas incluyen 
asimismo varias aportaciones que por razones materiales o de calendario no 
pudieron programarse en su momento. Se han conservado los lemas bajo los cuales 
se desarrollaron las tres secciones del coloquio –«Lecturas de clásicos», «Lingüística, 
poética, polémica, traductología» y «Textos y teorías de texto»– en el transcurso 
del cual coincidieron investigadores y amigos, discípulos y condiscípulos, alumnos 
y profesores. Todos los miembros del GriaL, Grupo interdisciplinar de análisis 
Literal, que acaba de celebrar sus veinte años de existencia, se suman al homenaje 
brindado a la fundadora del equipo de investigación.
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